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Rukovanje s n j i m a j e v e o m a jednos tavno i l a k o a d o b i j e n i rezul ta t i s u u 
gran icama po t rebne tačnosti. 
Pogodni s u z a korišćenje k o d » c r v e n e p r o b e « , a lkoholne i al izarolne p r o b e . 
K o d n e k i h t i p o v a t i h a p a r a t a p o s t o j i mogućnost p r o m e n e d e l a za uzimanje 
u z o r k a m l e k a , zavisno od p r o b e k o j o m s e koris t imo, š t o i h č i n i j o š prakt ični j im 
i ekonomičnij im. 
Ovi pištolji naročito s u pogodni z a r a d u sab i rn im s tan icama g d e s e p r i m a 
m l e k o o d v e ć e g b r o j a proizvođača k a o i n a p r i j emnim r a m p a m a p o mlekarama , 
g d e j e brz ina izvođenja p r o b e o d naroči tog z n a č a j a . 
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Mikrobiološki ins t i tu t Stomatološkog faku l t e t a 
MLIJEKO U PRAHISTORIJI, ANTIČKIM KULTURAMA 
KAO I KOD STOČARSKIH PLEMENA AFRIKE 
(Nastavak) 
Narodi an t ike c i j e n e mlijeko n e s a m o k a o h r a n u , već i k a o l i j ek . 
Hipokra t preporuča mlijeko k o d u l o g a i tuberkuloze . 
Kasnije se krava daje u prisutnosti teleta i musti 
Nebeski svod su stari Egipćani zamišljali 
i u liku krave 
Po njemu dnevno plovi bog sunca Ra u svojem čamcu 
ođ istoka na zapad 
Kod s točarskih na roda žr tvovanje mli jeka razn im božans tv ima siže u 
daleku prošlost . Kasn i je ag r iku l tu rn i narodi žr tvuju bogovima plodove svo­
j ih polja, cvijeće, voće i vino, ali se Dionizu, s taroj božici plodnost i Cerer i 
i šumskom bogu Panu , kao i n imfama, žr tvuje i mli jeko. 
R i m 
Romul i Rem sisali su vučicu kako to pokazuju e t ruščanske i r imske 
s ta tue . Mlijeko je bilo ne samo hrana , već i lijek dojenčadi, djeci, odras l ima 
i s tarcima. 
G e r m a n i 
G e r m a n s k u koncepci ju kozmogonije opisuje i s landska Edda. Po njoj je 
u početku postojao samo bezdan kaosa koji je zjapio. Na k ra jn jem s jeveru 
ležao- je mag len i svijet s tudeni , a na jugu područje va t re . Kako je v ruć ina 
va t r e juga djelovala na r i jeke leda koje su navi ra le sa sjevera, led se topio, 
smrzavao, pa ponovno topio, dok se napokon nije rodio od tog kopnjenja život, 
u obliku ležećeg g igan ta Imira . Imir se znojio i u snu rodio sina, dok m u se 
iz pazuha rode čovjek i žena. Popu t Imi ra diferencirala se je od djelovanja 
vrućine i leda k r a v a A u d u m l a . Iz njezina v imena tek le su 4 s t ruje ml i jeka 
koj ima se h r an io Imir . A u d u m l a se opet h ran i l a tako, da je lizala s lani led. 
Naveče, p rvog dana kako je k r a v a lizala led, pojavila se iz ledene kore , pod 
topl inom njezina jezika, l judska kosa, drugog dana l judska glava, a t rećeg 
po tpun i čovjek imenom Bur i . Njegov sin Bor uzeo je za ženu Vestu, najbol ju 
i najl jepšu k ć e r k u g igantskog p a r a koji je na svijet donio Imir . Njegovi unuc i 
bogovi Votan, Tor i Loki ubi ju Imi ra i od njegova t i jela s tvore svijet. 
Afrički nomadi stočari 
Ti stočari ne drže goveda sve t im životinjama, ali se mnogi od nj ih ophode 
p r e m a nj ima s dubok im s t rahopoči tanjem. To vri jedi i za s točarska p l e m e n a 
Fub la iz Sudana . Žene n e smiju čuvat i s tada goveda već samo muška rc i . 
Zabranjeno je k rav l j e mli jeko ul i jevat i u zdjele iz kovine ili g l inene vrčeve . 
Posude, u koj ima se drži mlijeko ne smiju se p r a t i vodom već samo m o k r a ­
ćom goveda. 
Goveđa mokraća i balega, po nj ihovom uvjerenju , posjeduju vel iku snagu 
čišćenja. Fulfoe kao i Hami t i stočari Masaji ne smiju istoga dana jest i meso 
i pi t i mli jeko. Masajski r a tn ik da b u d e j ak i h r a b a r ne smije uopće pi t i 
ječmeno pivo već samo mlijeko ili k r v vola koju dobiva iz otvorene žile. Kod 
p lemena Baganda postoji posebno stado goveda od kojeg mlijeko smije pi t i 
samo kra l j i to uz posebne ceremonije. 
Nekim na rod ima je mlijeko k r a v e ili d rug ih životinja bilo odvra tno . 
Egipćaninu je svinja bila nečista životinja. Egipćani su, na ime, držali da je 
bog sunca Ra rekao: »Svinja je životinja za prezir!« Ako se Egipćanin dotakao 
svinje odmah bi se oprao i okupao. »Tko pije mli jeko svinje« držao je s tar i 
Egipćanin, »dobiva gubu«. Odvra tnos t p r e m a ml i jeku svinje bi la je kasni je 
uzrokom da se ono kod nek ih na roda upot reb l java lo kao sredstvo za povra ­
ćanje. 
Nekim narod ima kravl je mlijeko uopće ne služi za h ranu , pa je čak i 
odvra tno . Kinezu je odvra tan čak i mir i s mli jeka. Ono je jedino h r a n a dojen­
čadi bez ma jke i krezubih s taraca. Kinez sa zgražanjem posmat ra Evropejca 
kad uživa s taro pokvareno mlijeko kojeg on naz iva sirom. Da se nije u Kini 
upot rebl javalo kravl je mlijeko osjetile su neke ne s r e tne mlade majke. Psići, 
Pekinezi , samo da što bolje napreduju , bi l i su n a ca rskom dvoru h ran jen i 
na g rud ima mlad ih majka robkinja. A da b i se one sa što većom l jubavl ju 
b r inu le oko takvog šteneta, njihovo vlast i to čedo bilo im je oduzeto i ubi jeno. 
Nekoja p lemena sjeverne B u r m e sma t ra ju da j e mli jeko nečisto i ono kod 
njih izaziva povraćanje . 
Terapi ja ml i jekom 
Hipokra t je preporučio mlijeko kod uloga i tuberkuloze , a u is tu sv rhu 
preporučuju ga Celsus, Pl in i je i Galen. Kod A r a p a Rhazes t akođer p reporuča 
za obje ove bolest i uživanje mli jeka. U Evrop i se kasni je p r i s tupa naučn im 
djelima koja t re t i ra ju vr i jednost mli jeka, pa se počinje pisat i više s t ručnih 
djela. 
Već u 16. i 17. vi jeku se pišu t r a k t a t i o mli jeku. U Venecij i izlazi god. 1536. 
knjiga Gi ro lama Fracas tora »Tracta tus de lacte«, a J o h a n n Coller piše svoj 
t r ac t a t »Oeconomia rura l i s et domestica« (umro god. 1639.). 
U 18. v i jeku pr i s tupa se ispi t ivanju ml i jeka više s n a u č n e s t rane . U to je 
vr i jeme napisao Samuel Fer r i s djelo, A Disser ta t ion on Milk, London, 1785. 
Ph i l ippe Pe t i t -Radel , Essai sur le la i t considere medical , Par i s , 1786., a von 
Velsen, Über die Milch u n d deren A n w e n d u n g in der Medizin, 1811., dakle 
već početkom 19. vijeka. 
U pr is taše t re t i ran ja uloga ml i jekom spadaju T h o m a s Sydenham, Giorgio 
Baglivi , kao i Gera rd van Swieten . 
Najveći p ropaga tor i upo t rebe ml i jeka bil i su vojni l i ječnik J akob K a r r e l 
i Uja Mečnikov. Ka r r e l je pr imijet io da liječnici po ru sk im s tepama nastoje 
kup i r a t i (zaustaviti) neke epidemije p r aćene povišenom t e m p e r a t u r o m apl ika­
cijom mli jeka. Ka r r e l ga preporučuje kod smetn ja u p robavnom t rak tu , kod 
hidropsa , morbi la . On preporučuje u n e k i m s lučajevima čak k u r e od po 4 l i t r e 
ml i jeka dnevno. Napisao je o te rapi j i ml i jekom knj igu »De la cure de lait« 
(god. 1865.). H. Lenhar tz cijeni Ka r r e lovu kuru , ali smanju je dnevnu količinu 
uzimanja mli jeka. On osim toga preporuča mlijeko i kod srčanih m a n a kao 
kod bronhi t i sa . 
Nobelovac Uja Mečnikov (1845—1916) pošao je dalje. Taj veliki sa radn ik 
Louis P a s t e r a je dokazivao da jogur t potiskuje bakter i je »vrenja i gnjiljenja« 
u kolonu, a t ime da se k u p i r a s tvaranje indola glavnog uzročnika a r te r io -
skleroze, i da dugi život mnogi l judi zahvaljuju tome što uživaju jogur t 
ili neka d ruga n j ima slična mli jeka fe rment i rana laktobaci l ima. 
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Vijesti 
POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PREMIJE 
ZA KRAVLJE I OVČJE MLIJEKO 
U SI. l is tu S F R J br . 20/68. od 22. IV o. g. izašla je n a r e d b a o nač inu i 
pos tupku za os tvar ivan je p remi je za kravl je i ovčje mli jeko u godini 1968. 
Navodimo izvod iz n a r e d b e : 
»Korisnik p remi je podnosi zaht jev za premi ju Službi d ruš tvenog knj igo­
vodstva, kod koje ima žiro račun. 
Pod k rav l j im i ovčjim ml i jekom vlastite proizvodnje (za koje se os tva­
ruje savezna p remi j a od 0,3 nd po 1 litri) podrazumi jeva se mli jeko koje 
kor isnik p remi je pro izvede u vlastitoj režiji. Pod ml i jekom pro izvedenim u 
kooperacij i s i nd iv idua ln im proizvođačima (za koje se os tvaruje savezna p r e ­
mija od 0,10 n d po 1 litri) podrazumi jeva se kravl je i ovčje mli jeko pro izve­
deno n a osnovu ugovora o kooperacij i . 
Mlijeko, za koje se isplaćuje premija, t r eba da sadržava na jmanje 3,2% 
mlječne mast i . Za ono koje sadržava manje od 3,2% ne može se os tvar i t i p r e ­
mija ni t i se kol ičina t akovog ml i jeka može p r e r ačunava t i na količine s 3,2% 
mlječne mas t i r ad i os tvar ivan ja premija . 
